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Technology has developed these days and it becomes an important thing in our lives. 
It starts to take over our humanity. This study aims to analyze whether technology 
can replace the qualities of human being and why people are afraid to connect with 
real people and choose technology instead. The research method used is qualitative 
and quantitative. The analysis is done by analyzing Her movie and finding the 
answer of problem formulation using reader response theory. The study finds that 
even though technology plays a big part in people’s lives, it still cannot replace the 
qualities of human being and people are afraid to connect with real people because 
they are traumatic of their bad experience. 
 




Pada saat ini teknologi sudah berkembang dan menjadi salah satu aspek penting di 
hidup kita. Teknologi mulai menggantikan peran kita manusia. Penelitian ini 
menganalisis apakah teknologi dapat menggantikan nilai kemanusiaan dan mengapa 
manusia takut untuk berhubungan dengan sesama manusia dan memilih teknologi 
sebagai gantinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan 
kuantitatif. Analisis dilakukan dengan meneliti film yang menjadi acuan penelitian 
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dan mencari jawaban dari formulasi masalah dengan menggunakan teori respon 
pembaca (Reader Response). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun 
teknologi memegang peran penting di dalam hidup manusia, namun teknologi tetap 
tidak dapat menggantikan nilai kemanusiaan yang kita miliki dan manusia takut 
untuk berhubungan dengan sesama manusia karena mereka mengalami trauma akan 
pengalaman buruk mereka. 
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